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Street Address.... .... .... .. . .. ................ ........... . 
CifymTo~~···· ..... ........... . 
H ow long in United States .. /J.~ .... r.. ~ .. . H ow long in Maine /.CJ~ .. f').r~ 
Bm~~~ ···· ··· ···· · ... /j"ti/frJJ 
Address of employer ................ .. 
English.~ ...... . .... .. . Spea ' .. .. .. ... Read 
Other languages ............... ........ .. .. .. ......... ......... ..... .... ................ .. .. . 
H ave you made application for citizenship? ~ ,. 
H ave you ever had mil itary service~ , ....... .... .. ................................................................. .... .... ........ .. . 
1f so, whm? . .. . .. ...... ... .... ...... .. ...... ...... . wd~ .... ::.J'j··· .......... ............... . 
Signature .. : .. . ~ - .. , . a 
Witnm ... lr~.lk.t!J~ .... ...  
a JUL 5 1f0{11EI ._ G. · . 
